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1 . ADMINISTRASJON 
I budsjettåret 1983 medgikk ca 5.3 millioner kroner. Av dette 
var 130.000,- kroner ekstrabevilgninger over budsjettet og 
kr.130.000,- bevilgninger fra Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) 
til avviklingen av symposiet (se kap.8) og trykking av 
proceedings. Fra NFFR hadde en bevilgninger på kr.190.000,-
til prosjektet "Rekrutteringsmekanisme hos hyse" (NFFR I 703.02). 
Fra Tvedestrand Kommune fikk en kr.141 .000,- til dekning av 
merutgifter ved undersøkelser i Tvedestrandf jorden. 
Som vanlig ble det holdt en tilstelling før jul for ansatte og 
pensjonister for tildelte velferdsmidler. Karl Karlsen gikk 
av for aldersgrensen og ble overrakt blomster og en gave fra 
de ansatte. Personalfest ble avholdt 18/2. 
Etter behov har det vært holdt allmannamøter og stabsmøter 
for orienteringer og drøftinger av saker av almen interesse. 
Sakslister kunngjøres på forhånd, og møtene er åpne for alle 
ansatte. 
Stasjonen var i første halvår fortsatt tilknyttet Norsk Folke-
hjelps bedriftshelsetjeneste. Stasjonen ble utmeldt fra 1/7 
da en kom til at en både bedre og billigere kunne få andre 
og tilfredsstillende ordninger for bedriftslegetjeneste. 
For å imøtekomme bestemmelsene i "Særavtale om medbestemmelse 
i Fiskeridirektoratet" som gjelder i tilknytning til hoved-
avtalen for arbeidstakere i staten, har en et lokalt for-
handlingsutvalg ved SBSP som også fungerer som innstillings-
utvalg etter behov. Utvalget fra 1982 fortsatte frem til 
november da representantene fra tjenestemannsorganisasjonene 
var på valg. Deretter fikk utvalget følgende sammensetning: 
Per T. Hognestad (ledelsen) 
Knut Hansen (NTL), varamann: Øystein Paulsen 
Gunnar Terjesen (YS), varamann: Arthur Espenes 
Stein Tveite (AF), varamann: Ernst o. Maløen 
Verneombud har vært 0ystein Paulsen med Ernst O.Maløen som 
varamann. 
Hybelen har vært benyttet flittig for tilreisende gjester og 
studenter med ialt 334 gjestedøgn. 
I forbindelse med 100-års jubileet, ble det arrangert et inter-
nasjonalt symposium i juni (se egen omtale), og ''Åpent hus" 
to ganger i mars og april (se egen omtale). 
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2. PERSONALE 
Det ble ingen nye stillinger til stasjonen i 1983. Dermed 
mangler fortsatt vaktmesterstilling, hvilket til tider har 
vært noe problematisk da viktige funksjoner fortsatt står 
udekket når det gjelder bygningers og anleggs tilsyn, drift 
og vedlikehold. 
Fiskeriassistent Karl Karlsen ble 67 år i januar og gikk av 
for aldersgrensen etter 22 års tjeneste. På grunn av at han 
hadde ferie etc tilgode, var han i praksis sluttet før årets 
begynnelse, så det ble tatt avskjed med ham på juletilstellingen 
i 1982. 
For å kunne bruke G.M.DANNEVIG hvos Karlsen hadde sin arbeids-
plass, ble Olav Åge Olsen engasjert som vikar mens stillingen 
ble utlyst. Søknadsfristen var satt til 14/2. Stasjonen var 
ferdig med behandlingen av de 58 innkomne søknader 21/2, og 
innstilling ble avgitt. Etter godkjenning i Fiskeridirektoratet 
ble Olav Åge Olsen fast ansatt som fiskeriassistent i april. 
En søkte fortsatt om å få de tidsbegrensete stillingshjemler 
overført til faste stillinger, uten at dette førte frem. 
Det gjelder 1 forsker, 2 ingeniører og 4 laboratorieassistenter. 
Av den siste kategori er bare 3 stillinger besatt. En søker 
fortsatt om å få de tidsbegrensete stillinger overført til faste. 
Bente Lundin ble engasjert som sekretær i mai i forbindelse 
med symposiet (omtalt annetsteds). 
0ystein Paulsen har hatt studiepermisjon 7 timer pr. uke i 
første halvår for å gjennomgå et kurs i statistikk ved Agder 
Ingeniør- og distriktshøgskole i Grimstao . 
Cand.mag Nils Vog t har arbeidet ved stasjonen siden april 
vesentlig med sin hovedfagsoppgave, men engasjert i Under-
søkelser for stasjonen i 4 uker. 
Jarle Korneliussen arbeidet ved stasjonen som assistent fra 
1/1 til 6/3 med full l ønnskompensasjon fra Fylkesarbeidskontoret. 
Harald Rein Lepson arbeidet som lab.ass ved stasjonen fra 1/10 
til 31/12 med full lønnskompensasjon fra Fylkesarbeidskontoret. 
Dr.scient Odd Ketil Andersen har periodevis oppholdt seg ved 
stasjonen i forbindelse med et prosjekt sammen med Einar Dahl. 
Forøvrig har det vært timelønnet arbeidshjelp til forskjellige 
gjøremål, bl.a. til årspuss av fartøyet. 
Ved utgangen av 1983 ar·beidet det 28 personer ved stasjonen. 
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OVERSIKT OVER PERSONALET VED UTGANGEN AV 1983 
A. Fast stillingshjemmel 
1 . 0072 Forsker, bestyrer Hognestad, Per T. 
2. 0071 Forsker Danielssen, Didrik s. 
3. 0071 Forsker Tveite, Stein 
4. 0071 Forsker Bøhle, Bjørn 
5. 0070 Forsker Torstensen, Else 
6. 0070 Forsker Dahl, Einar 
7. 0010 Førstesekretær Olsen, Ragnvald 
8. 0014 Kontorassistent Ziesler, Ernst o. 
9. 0549 Havforskerassistent Hansen, Knut 
10. 0549 Havforskerassistent Sollie, Aadne 
11. 0549 Havforskerassistent Stenersen,Harry 
12. 0048 Førstelaborant Paulsen, 0ystein 
13. 0046 Laborant Kristiansen, Kristian 
14. 0046 Laborant Enersen, Svein Erik 
15. 0543 Skipper Terjesen, Gunnar 
16. 0542 Maskinist Espenes, Arthur K. 
17. 0547 Fiskeriassistent Olsen, Olav Åge 
18. 0087 Renholdsbetjent Nilsen, Tove M. 
B. Tidsbegrenset stillingshjemmel 
2-ÅRS HJEMJvIBL (fra 1/1.84 til 31/12.85) 
19. 0070 Forsker Moksness, Erlend 
4-ÅRS HJEMMEL (fra 1/1.82 til 31/12.85) 
20. 0031 Ingeniør Nilsen, Leiv A. 
21 • 0031 Ingeniør Maløen, Ernst o. 
22. 0045 Lab.assistent Fossback, Ragnhild 
23. 0045 Lab.assistent Altenborg, Inger 
24. 0045 Lab.assistent Halvorsen, Anne Lise 
25. 0045 Lab.assistent -vacant-
C. ~tudente~ og engasj. 
26. Cand. mag. Knudsen, He lge 
27. Cand.mag. Selvik, Rune 
28. Cand.Mag. Vogt, Nils 
29. Sekretær Lundin, Bente 
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3. BYGNINGE R , ANLEGG OG UTSTYI< 
Fra Statens Bygge- og eiendomsdirektorat har det vært en 
representant på den årlige befaring for inspeksjon og råd-
givning, b l. a . me d henblikk p å neste års vedlikeholdsspørsmål. 
I nybygget har det fortsatt vært endel supplerende arbeider, 
me n bygningen fungerer nå fullt ut tilfredsstillende. Kjemi-
labben i 2.etasje er blitt innredet med laboratoriebenker og 
hyller etc., men fullstendig montering av innredningen er ikke 
helt f erd ig. 
Endelig montering av utstyr i tilfluktsrommet .. er ikke ferdig. 
Til spiserommet/ mø terommet .er anskaffet et par bord og 20 nye 
stoler slik at 50 personer nå kan sitte til bords. Det er 
anskaffet fullt servise og bestikk for 50 personer. Omkring 
1 00 personer kan få plass ved provisoriske anordninger. 
Forøvrig er anskaffet stoler og bord til laboratorier og 
kont orer slik at alle rom skulle være fullt ut funksjons-
dyktige. Stor tilg ang p å hybelen gjorde at det ble anskaffet 
2 nye senger slik at det nå kan underbringes 4 personer etterat 
det g amle biblioteket også ble tatt i bruk som hybel. 
I det tid ligere mørke r om i hovedbygningen ble påbegynt inn-
redning av gardero be og t oalett. 
I tilknytning t il trafo - og aggregathuset er det bygget en 
bygning p å c a . 7 0 m2 ti l s ne kker- og mekanisk verksted, 
etterat p lanene var god k j ent av bygningsrådet. For å få det 
til s å billig s om mul i s b l e a lt arbeidet utført av st a sjonens 
egne f olk un der leri else av Art hur Espenes. Fullførelse vil 
skje utover i 19 84 . 0e g amle verksteder var ikke lenger 
tilfred s s tillende me d hen syn ti l p las s og f ortyrrelser p~ 
a nd r e ak tivite t e r. Det g aml e snekkerverkstedet ble sterkt 
amputert i forb i ndel s e me d sammenkny tningen av nyby gget og 
den gam l e "tors keut k l ekk inoen". Til de ny e verksteder e r 
a nskaf fe t en dreiebenk , e n båndsag og en håndfres. For øvrig 
vil alt uts tyr f r a de g am l e ver ks t ede r b li overf ørt ti l d e 
nye l okaler. 
Fremføringen av elektr isk Kr af t til stasj onen har v ært 
problematisk. Det mått e eks?r opri a s jon til fo r å f å f ørt frem 
høyspentledningen til den nye transformatoren. Dette ele 
iorden mot slutten av året, ca. 1 ~ å r forsinket. 
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Transf o rma t oren kom i sving 14/1 2 , og dermed kunne den nye 
e l e ktrok jelen settes i drift. Etter diverse justeringer 
fungerer n å anlegget tilsynelatende godt. Likeledes det 
automatiske anlegget f or n øds trøm . Ved igangsetting av trans-
f or matoren og den nye hov ed t avle kunne de provisoriske for-
syn ingskabler og det g aml e aggr ega t hus kobles ut og fjernes. 
Premtiden vil vise om de ber egne t e innsparinger i drifts-
omkos tninger vil ho l de stikk . Nå r det g jelder kraftforsyning 
e r de t inngått kont r ak t me d Aus t-Agde r Kraftverk om levering 
av ov erskuddskr af t til e lektrck ~ ~ len . 
Det hadde vi s t se c behov f or e n s i kr e re o cr billi crere f orm f o r 
~ v v 
kopiering . I begy nne lsen av å r e t hadde e n til utprøving flere 
t y per kopimas k ine r . Et va l g ble til slutt gjort og avtalen 
med Xerox ble sag t opp . Den g a mle Xer ox-maskinen ble flyttet 
til biblioteke t og f ungerer som supplement. 
Etter lang utredning fant e n de t hensiktsmessig å koordinere 
datautstyr med uts t y r et ved Havforskningsinstituttet og 
forskn ingsfartøyene . En begynte derfor med anskaffel s e av 
Satel ite dat auts t yr med sikt e p å ut bygging etterhvert s om 
ø konomien til s ier det . Da tamask i n r om tenkes innredet i et 
tidl iger e l abora t orium i hov edbygget . 
På k ontorsiden er det an skaffet nok en tekstbehandling smas k in , 
s lik a t e n n~ har 2 maskiner, men b a re e n s k jerm. Denn~ må 
a l t e r ner e mel lom maskinene s om ogs å fungerer som vanlige 
s kr i vemas k i ne r. 
I akv ar i e h a l lene er anskaffe t 1 0 nye s t or e i n kubering s - og 
foring s akvari e r . Disse e:r. på en må t e en v idereutv ikl i n g av de 
gamle "Sigf r ed - kar" s om forøvrig fo r ts att er i bruk og 
f u ngere r t i l fre~ ssti l l end e , men som ha r v isse mang l e r i for-
b indel s e me d spes ie lle kontrollfun ksjoner. Etters om de t var 
behov for s t amfi skb :..ssenger u t ov er de t s om er t i l g j e n gelig , 
b l e det a n s kaffe t 3 runde akvarie r på hver 6 m3 . Disse b le 
p las s ert på t ake t over stamf i skbassen gene . Det ble bygget e t 
r e isverk r u ndt dem , med t a k over, slik a t e n beskytte r dem 
mot nedbør, f oruten ~ s k jerme d em mo t u øns kete bes øk f ra 
publikum. St as jonens omr å de er e llers i kke inngjerdet. 
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Det akutte behov for vekter ble dekket ved anskaffelse av 
en Sartorius vekt 1 264 MP med veieområde 0-3000 gram og en 
n øyaktighet på 1/100 g, samt en Sartorius vekt 1003 med veie-
område 0 - 300 gram og n øyak tighet 1/ 1 0 g. Sistnevnte kan nyttes 
til feltbruk da den også er for ba tteridrift. 
Det er innstallert di mme - og tidsur for belysningen i akvarie-
hallene og stamf iskbassengene, hvilket gj ør at fisken får 
naturlig døgnryt me og unngår stress. Forøvrig er anskaffet og 
kons truert tetthetskolonner til buoy ancy-forsøk og observasjons-
kammer fo r studier av .f iskelarvers aktivitet . 
Spesielt til fy toplanktonundersøkelser er a nskaffet e t ned -
senkbart fluorime ter med tilleggsutstyr av Q-meter typen , 
f ra Danmark. 
; 11ers er anskaffet en kalkula t or m/ skriver og et Nikon 
f orstørrelsesobjektiv, 50 mm, til supplement for tidl igere 
anskaffe t utstyr . 
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4. FART0Y 
Stasjonens fartøyer omfatter "G.M.DANNEVIG" på 65 fot, en ~pen 
motorsjekte av tre på 23 fot, en plast speilbåt på 15 fot og 
en trepram. Det er 2 påhengsmotorer til småbåtene. Den ene av 
disse ble skiftet ut med en ny i det forløpne år. I løpet av 
året ble anskaffet en aluminiums robåt på 12 fot (Ali-fisk). 
"G.M.DANNEVIG" er bygget av tre i 1948. Fartøyet tilfreds-
stiller ikke lenger behovet i marin forskning, hverken når det 
gjelder størrelse, bruksområder eller utrustning. Allerede i 
1978 fant et båtutvalg nedsatt av NOK, at fartøyet var kondem-
nabelt. I flere år har det derfor vært diskutert alternativer 
for utskifting av fartøyet. På grunn av dårlig budsjettmessig 
klima har planer om nytt fartøy vært stilt i bero. Det har 
vært fremmet forslag om bruk av "HÅKON MOSBY" som tilhører 
Universitetet i Bergen, men foreløpig har en ikke oppnådd 
bevilgninger til bruk av dette fartøys ledige kapasitet. 
"G.M.DANNEVIG" har vært i drift hele året for forskningsformål. 
Fartøyet er i relativt bra stand etter tilfredsstillende ved-
likehold. 
Fartøyet hadde 111 driftsdøgn og 10 dagtokt, ialt 121 drifts-
døgn. Skipskontro llen gjennomførte mellomklassekontroll og 
Radiokontrollen kontrollerte sikkerhetssertifikat. Ved 
mellomklassingen var det i forbindelse med fartssertifikat 
motorettersyn på slippen i Skagen. 
Avtalen med Kongsberg Våpenfabrikk om MK 12 Decca Navigator 
ble sagt opp. Utstyret var forøvrig byttet ut med type SJARK. 
Istedenfor ble anskaffet ny SKIPMATE RS 4000 som ble inn-
stallert i september. 
Formasttoppen var råtten og ble utskiftet, og der ble satt opp 
ny antenne for MB-sender . Det ble også anskaffet ny vaktmottaker 
etterat den gamle var kondemnert. 
Forøvrig er anskaffet ny elektrisk pumpe på WC, og alle brytere 
på hovedtavlen er fornyet. Svart-hvittfjernsynet er skiftet 
ut med fargef jerns:fn. 
Fartøyets generelle vedlikehold og årspuss har vært ivaretatt 
av mannskapet med tillegg av ekstrahjelp. Vedlikehold av 
stasjonens småbåter og maritimt utstyr ellers har vært utf ørt 
av stasjonens personale. 
5. F' ORSKNINGSVIRKSOMHET OG ANNEN VIRKSOJ'vIHET 
I tabell 1 og 2 er gitt oversik ter over årsverk som er medgått 
i 19 83 til de forskjellige grener av virksomheten ved stasjonen . 
Bruk av fart øy er re gne t med under de forskjellige prosjekter . 
Det samme er kontortj enester som klar t angår de forskjelli~e 
prosjekter ( s kriving av rapporter, tegning, trykk ing etc) . 
Fellestjenester ligger noe høyere enn normalt i 19 83 på grunn 
av jubileumsvirks omhe t er som symposium og " åpent hus ". 
Tabell 1 . OVE RSIKT OVE!< VIEKSOMHETEN I 1983 
1 • 
2 . 
3. 
4 . 
5. 
7 
' . 
FOU (forskning og utvikling) årsverk 
omfatter vitenskapeli'] oa teknisk personale 
J..rsverk 
FOU Annet ialt 
Bestandsunde rsøkelser 5.5 5. 5 
Miljøundersøkelser 5.6 5 . 6 
Spesiell biologi og adferd 4 . 9 1 " • 0 6 . 7 
Oljeforskning o. s 0 . 6 1 • I 
Akvakultur 0 . 1 0 . 1 
Fellest jenester 3 . 9 8 . 2 1 2 . 1 
20 . 5 -, 0 . 6 31 . 1 
of ialt /~1 
1 7 . 7 
1 b . 0 
21 . 5 
3 ,5 
0 . 3 
38 . 9 
1 00 . 0 
~- 1 C)-
Tabell 2. SPESIFIKASJON AV FORDELINGEN AV ÅRSVERK 1983 
1 .Bestandsundersøke lser 
1 .1 0-gruppe fisk undersøkelser 
1 .2 Fangstdagbøker 
1 .3 Rekeundersøkelser 
1 .4 Sildeundersøkelser 
1 .5 Bes tandsunders. på hummer 
1 .6 Brislingunders øke lser 
1 .7 Bes tandsunders . på al 
2.Miljøundersøkelser 
2.1 Daglige observas j oner 
2.2 Hydrografi i Skagerrak 
2.3 Hydrokarboner i Arendalsomr. 
2.4 PTK (Baseline Oslof j. etc) 
2.5 Resipientunders. , Arendalsomr. 
2.6 Resipientunders. ,Tvedestrand 
2.7 overvåking av giftig alge 
3. Spesiell biologi og adferd 
3.1 Ernæring hos hummeryngel 
3.2 Piggvarforsøk 
3.3 Kveitefors ø k 
3.4 Bassengforsøk med hyselarver 
3.5 Klekking,oppdrett, torsk 
3.6 Gyrodinium aureo lum-kultur 
4.0ljeforskning 
FOU 
1 • 6 
0.6 
0.3 
0.4 
0.7 
1 • 8 
0. 1 
0.3 
3. 1 
0.3 
0.2 
0. 1 
1 • 0 
0.6 
1 • 0 
0.2 
0. 1 
2.6 
0.6 
0.4 
4.1 Effekt av olje på fytoplankton 0.4 
4.2 Effekt av ol je på fiskeadferd 0.1 
5.Akvakultur 
5.1 Blåskjell 0. 1 
7.Fellestjenester 
7.1 Fartøy 
7. 2 Vedl. hold/drift, bygn . /anlegg o. 8 
7. 3 I<enhold 
7.4 Kontor,regnskap,administrasj. 1 .0 
7.5 Utadrettet virksomhet 2.1 
(inkl.symposium 83 ) 
Årsverk 
Annet 
0. 2 
0.2 
0.4 
0.5 
0.3 
0.2 
0.6 
0.8 
3.0 
0.8 
2. 1 
1 • 5 
ialt 
1 • 6 
0.6 
0.3 
0.4 
0.7 
1 • 8 
0. 1 
0.3 
3. 1 
0.3 
0.2 
0. 1 
1 • 0 
0.6 
1 • 2 
0.4 
0.5 
3. 1 
0.9 
0.6 
1 • 0 
0. 1 
0. 1 
0 .8 
3.8 
0 . 8 
3. 1 
3 .6 
1. Bestandsundersøkelser 
1 .1 0-gruppe fisk undersøkelser. I perioden 14-30/9 ble de 
årlige fiskeyngelundersøkelser ("høstundersøkelsene") gjennom-
førtpå strekningen Kristiansand-Hvaler-Oslo. Undersøkelsene 
har vært gjennomført hver t å r siden 1917 og består i strand-
notstasjoner på faste lokaliteter. I 1983 ble det tatt 108 
strandnotstasjoner og 34 hydr ografiske stasjoner. Resultatene 
viste at 1983-årsklassen av torsk var den svakeste som noen-
sinne er målt. I tillegg til de vanlige mål ingene ble det 
frosset ned prøver av s ild og bris ling . Prøver av 0-gruppe 
torsk ble t ørket og sendt til R.Radtke, Hawaii , for ana l yse 
av kjemisk sammensetning i forhold til vekst. 
1 .2 Pangstdagbøker. I 1975 startet innsamling av fangs tdag-
bøker fra forskjellige typer fiskeri i Oslofjorden. De tte 
arveidet fortsatte i 1983 . Det har gitt verdifulle tilleggs-
opplysninger til best~ndsundersøkelsene og den offisielle 
statistikk. Por reketr~ lerne s vedkommende gikk en over til å 
bruke Fiskeridirektorate ts daqboksystem, som fiskerne er 
pliktige til 2 bruke u t enfor 1~ -milsgrensen. Virksomheten 
ble i 19 8 3 utvidet med sikte på å få reketrålere i Rogaland 
og Skagerrak til ~ f øre slik dagbok også innenfor 1 2- mils -
grensen . 
1 .3 Rekeundersøkelser. 0et ble ikke utført fel tundersøkelse r i 
19 83, men det er utført forundersøkelser med sikte på frem-
tidige reieunders0kel ser i Nordsjøen og Skagerrak (se 1 . 2 ) 
1 .4 Sildeunders økelse r . Uet er samlet inn og bearbeidet 13 
sildeprøver fra Skagerrakkys ten . Resultatene inngår i 
materiale t til Havforsknings instituttets 2vde ling " pe lagisk syd " , 
og blir bl . a . brukt i ICES' sildearheidsgrupper . 
~ .Dahl og D. Danielssen deltok p å et sildelarvet ok t med DANA 
i Skagerrak eg Kattegat i april . Resul t atene ble rapportert 
på IC3S' årsmøte 19 8 3 . 
I juni ble det gjort forsøk på å fisk~ sild i Landvi kvannet. 
Det fiskes sild der fra tid til annen, og det er rapportert 
at den gyter der om våren . Det v2r derfor av interesse å under-
søke hva slags sild som oppholderse g i dette brakkvannsområde . 
Fangsten ble bare 1 si ld på ~ nattsettinger å 4 garn . Det ble 
funnet ialt 5 si l deyngel i 3 trytemager . Det ble utført hydro-
grafi i Landvikvannet og i fjorden utenfor. 
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1 . 5 Bestandsundersøkelser på hummer. Arbeidet med innsamling av 
opply sninger f ra fiskere om fangst pr. teinedøgn fortsatte 
i 19 83 og ble utvidet .til også å omfatte Vestlandet. Skjema 
er sendt til 105 nye fiskere. Lengdemålingene på Skagerrak-
kys te~ forts atte . Her synes bestanden fortsatt å være på 
oppadgående, men vær hindringer gjorde at fangstkvantumet ble lite. 
1 . 6 Br islingundersøkelser. I tiden 25.mai - 3.juli ble det 
f or e t a tt undersøkelser i Ryfylkef jordene og i Nordfjord med 
G. M. DANNEVIG. Formå let var bl.a. å finne gyteomfanget i 
f jordene , med utbredelse av egg og larver. Materialet er 
under be arbeidelse. 
1.7 Unders økelser om å l. På oppfordring fra ICES om å skaffe 
mere da t a omkring den europeiske ålebestand, ble det fra 
Flødevigen send t ut s k jema til 130 fiskere med spørsmå l om 
innsats og f angst. 
2 . Mil iøundersøke l ser 
2 .1 Daglige obs e r vas joner. Det har i 1983 vært tatt daglige 
observasjoner vedrørende meteorologiske forhold, samt tempera-
tur og salthold i ghetsmå linger i sjøen på O, 20 og 75 m dyp. 
Dette arbeide har vær t u t ført daglig siden 1900. Siden 1965 
er det målt pH i all nedbør året rundt. Periodevis er det 
g j ort plankt onobs e r vasjone r i Flødevigen. 
2 . 2 Hydr ogr af i i Skagerrak . Det hydrografiske snitt Torungen-
Hirtshals har pågått siden 1952 , og ble i 1983 tatt 11 ganger 
med 11 0 stasjoner. Da t a i nns amlingen omfatter tempera tur, 
saltholdighe t, oksygen, .f osfa t, nitrat . nitritt, ammonium, 
klorofyll ~ og p l ante pl ankton. Fra september ble oks ygen-
obs ervasjonene u t v i det til ogs å å omf a tte de t o stas jonene 
nærmest Hirtshals. De tte f or 2. ha bedre kontroll med de lave 
oksygenverdier s om per iodevi s forekommer langs danskekysten. 
Ar beidet er koor diner t me d Hav forskningsinstituttets ose ano-
grafis ke avdeling og avde ling for biologisk oseanografi. 
Fytoplanktonprøver har vært sendt Universitetet i Oslo. Data 
bearbeides ved s tasjonen og ved Havf orskningsinstituttet. 
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2 . 3 Hy~rokarboner i sjøoverflaten . De t er foretatt under-
søkelser av hydrokarboner i ove~flatelage t på 4 stasjoner i 
Arendalsområdet . Hensik t en er å undersøke forskjell i ut-
bredelse o . år stidsvariasjoner . Prøvene er tatt i overflaten 
( " sur5ace microlayer") i 0 , 2 samt 1 og 3 m dyp . Det ble tatt 
ialt 192 _?røver på ~ tokt med 3 paralleller av hver prøve. 
Pn.-:Jvene er ekstrahert , 1ed triklormetan, inndampet og injisert 
~2 sasskrom~tograf . Dctaene er lagret på bånd. Program er 
u tviklet i or å bearbeide da taene og få utskrift av mengde 
·'.':' \: ~ ci<:arbon ?r . liter sjrt?vann . Det er utarbeide t standarde r 
sGm 01~ resoons fak t orer for de ulike hydrokarboner. 
~ . LP~[ (Basel ine Os l of j ord e tc ) . Resultatene fra femårs-
per i ocen 1 974- 7E i Langesundsomr ådet er publisert. Rapporten 
fra Oslo~jorden gjens t A~ . 
~es ipientundersøkelser Arendalsområde t. Rapport under 
utarbeidelse . 
2 . 6 ~esipientunders økelser Tvedestrands f iorden. Formålet er 
å klarlegge vannsirkuasjonen i fjorden , og unders økelsene skjer 
pr an:nocning fra Tvedestrand Kommune . De t er satt ut strøm-
~~lere rå 2 stasjoner for kontinuerlige målinger året rund t. 
De t er ioretatt 4 tokt i april, juli, august og november 
rned melinge r av fø l gende par ame tre : Temperatur, saltholdighet , 
oks2r~en , ortofosfa t , nitrat , nitritt , ammonium, klor ofylla 
og pl an teplank t c n . 
2 . 7 Cv~ r-v 2.k ing av Gyrod inium aureoll!~ F'e l ts tudiene og over-
~ ~kinsen har ~asert seg på prøver fra i) sni t te t Torungen -
Hirtshals , i i) fra "høs tunc!ersøke l sene" , i ii) fra P lødevigen , 
og fra iiii) f i skeoppdrettere på Vestlandet . 
I 19 83 b_e a lgen ~~ jen funnet i oppti l 300.000 celler pr . liter 
?~ da~s~ sicie av Skagerr~k i september . De t u tviklet seg ikke 
videre til st0rre mengder , og i prøvene fra Ves tlandet ble det 
bare funnet noen gans ke å celler . Feltstudiene i Skagerr. k ble 
koord inert med til svarende studier ve~ Kr istineberg Mar in-
b i o l ogiska SLation . 
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3. Spesiell biologi og adferd 
3.1 Ernæring hos hummeryngel. Arbeidet med å undersøke den 
bunnslåtte hummeryngels ernæring fortsatte. Det ble undersøkt 
hva hummeryngelen valgte av tilbudte næringsdyr i korttids-
forsøk og effekten av forskjellige dietter i langtidsforsøk. 
3.2 Piggvar. Stamfisken produserte ikke egg i 1983, så ingen 
fors øk ble derfor utført. 
3.3 Kveite . Eksperimenter med egg og larver var planlagt, 
men mislyktes, trolig på grunn av dårlig eggmateriale. Det ble 
konstruert en fjernstyrt mo tordrevet plattform med videokamera 
utenfor et 1 .5 m høyt akv arium for å følge larvenes aktivitet. 
På grunn av mangel på larver kom dette ikke i bruk. 
3.4 Bassengfors øk med hyselarver. Inngår i NFFR prosjekt 
I 703 . 02, "Rekrutteringsmekanisme hos hyse". Gytemoden hyse 
ble fisket med line utenfor Arendal i januar/februar. Under 
oppbevaring i stamfiskbasseng ga fisken befruktede egg. 
Egg fra ulike tidspunkt ble også inkubert i laboratoriet for 
sult- og foringsforsøk. Larvene forøvrig ble overført til 
et utebasseng på 4400 m3 ved tre fors kjellige utsettinger. 
Alle tre gruppene ble fulgt i maksimalt 10 dager. I labora-
t oriet ble buoyancy-forsøk gjennomført · på egg og tidlige 
- larvestadier . Videoutstyr ble brukt for innsamling av data om 
larvenes ak tivitet. Hyseforsøkene regnes som avsluttet i 1983 , 
og vil bl i rapportert i 1984 . 
3.5 Klekking og oppdret t av torsk . Forsøk ble videreført i 
laboratorie t med hensikt på befruktning , klekking og oppdrett 
av t orsk under fo r sk jellige be tinge lser. Spesiell vekt ble 
lag t p~ oppfø lgin g av stud i et av førstegangsgytere av oppdrettet 
fisk. Resultatene ble presentert på ICES'årsmøte. 
3.6 Dyrking av Gyrod inium aureolum i st ore plastposer og i 
laboratoriet. Gyrod inium aureolum ble forsøkt dyrket i s tore 
plastposer med 1 m d i ameter i det øvre basseng. Det viste seg 
at a l gen ikke v okste godt, s å e t ter f å dager dominerte andre 
arter i posene. De andre arter kom inn i posene fordi det ikke 
var god t nok filtrer ingsutstyr for de store vannmengder som 
s kulle til for å fylle posene . I laboratoriet ble Gyrodinium 
aureolum dyrket i både kolbekultur og i turbidostat.Den viste 
svært uregelmessig og ujevnt vekst i begge typer kulturer. Typisk 
delings hastighet var ca. 0 ,5 delinger pr. døgn. 
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4. Oljeforskning 
4.1 Effekt av olje på f y t oplankton. Veksten av Thalassiosira 
pseudonana under påvirkning av benzen ble studert. Resultatene 
sammen me d tid ligere resulta ter med naftalen og decan ble 
presenter t som Poster på Europeisk Marinbiologisk Symposium 
i Oslo i augus t. Resultatene foreligger også s om manuskri pt. 
4 . 2 Effekt av olje på fis keadferd. Det er utført rapportering 
av fo r søk me d unnvikelse f or oljehydrokarboner hos torsk . 
5.1 Bl åskjell . Arbeidet med blåskjell har vært begrenset til 
bearbe i di :1g av materia le og opplysningsvirksomhet. 
7. Felles: jenester 
Her e r ans lått år sverk som i kke direkte kan koples til 
f orskning svir~ s omhet eller pr osjekt. Det gjelder vedlikehol d 
av far tøy og c..,ymet u tstyr, drift og vedlikehold av bygninger 
og an legg , km,t or, re gnskap og administrasjon, foruten ut ad-
rette t v i rksor1het. Herunder regnes også deltagelse i nasj onale 
og i nter nasjonale mø ter , utva l g og komiteer, samt f orarbeider 
til d isse . 
I 1 963 kulmi nerte j ubileums ar range mentene med et stort i nter-
nasj onalt symposium og 2 " å pne hus". Til begge deler var de t 
l an:;_rvar ige forberedelser f ør avv i k l i ngene fant .s ted , foruten 
a~skillig et terarbeide. 
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6. KONTAKTVIRKS uMHET 
6.1 Reiser, deltakelse i mø ter etc. 
ICES ( Internationa l council f or the Exploration of the Sea) 
Statutory Meeting , Gøteborg, 9 -15.oktober. Deltakelse~ 
B. Bøhle , P. Hag.nest a d , E . Moksnes s , E. Torstensen, S. Tve l. te. 
ICES WG on Po llut ion Re la ted Studies in Skagerrak and Kattegat. 
Mø te i Københav n 3- 5 . mai og i Gøteborg 13.oktober. 
Deltakelse: P . Hognest ad . 
ICES Workshop under WG on d ivision IIIa stocks. København 
23 - 28 .april. De ltake l se : D.D anielssen. 
NOK (Nors k Oseanogr afisk Komite). Årsmø te på Lysebu, Oslo, 
7 - 9 . desembe r . Deltake lse: P. Hognestad. 
NHF ( Nor ske Hav for s keres Forening). Styremøte i Øystese 
24- 25. f ebruar . Deltake lse: P.Hognestad, E.Torstensen. 
NHF År s mø te i ruys tese, 21 - 24 august (inkl. styremøte). 
De ltakelse: P . Hogn e stad , E .Torstensen. 
NFFR (Nor ge s Fis ker i fo r s kningsråd). Rådsmøte i Kristiansand 
9 -1 0 .ma i. Deltakelse: P.Hognestad, B.Bøhle, S.Tveite, 
E . Moksness. 
NFFR Råds mø t e i Trondheim 1 7 -1 8 .november. Deltake lse:P.Hognestad . 
NF'FR Bunn f iskpr ogramme t 1 3 . j uni i Flødevigen. Deltakelse: 
P.Hognestad, E . Moksness . 
NFFR ?aggr uppe I. Fø l gende mø ter har vært holdt: 19/ 1 i Oslo, 
11 / 3 i Os l o , 8/2 t elefonmø te, 20-21/4 i Bergen, 30/ 5 i 
Oslo , 25 - 26/6 i rroms1.-; , d/9 i Oslo, 7 /6 telefonmøte, 
23/11 i Bergen . Delt akelse: P.Hognestad. 
NFFI</N LVF (R ådg ivende gruppe fo r oppdrett av laks og ørret m. m.) 
19/1 i Oslo, 11/ 3 i Os l o , 9/9 p å Ås. Deltakelse:P.Hogne s t ad. 
NF'FR/NAVF Arbe i dsm0 te om for s knings program i Arktis. 
3- 4/ 1 i Os l o . De ltake l s e: P.Hognestad. 
B0 LGEKO~ (Rådg ivende komi t e f or f orskning og utvikling~pros jekt er 
p å bø l ge e n e r g i for OE D). 6/ 5 i Oslo , 9/6 i Oslo , 28/9 i . 
Oslo , Deltake lse : P. Hognestad. 
Inte rs kand inavi sk utv a l g f or Nordisk koo r d inering av ma r in 
monitoring i Ka ttegat og Skagerrak. Mø te 12.ok tober i 
Gøt ebo r g . Deltakel s e: P. Hognestad . 
Byg l and Fi s ke an l egg . Sty r emø ter: 23/2 i Kristians a nd , 22/6 
i Byglan d , 10/11 i Kri s t i ansand. 
P. Hognestad deltok. på e t svens k symposium: Situationen i Hav s -
området mel l an Nor dsj øn och 0 s tersj øn, i Gø te borg 
14- 16 .mars. Dessu ten p å et forskermø te i Bergen 29/9 o g 
p å e n s tudie r e i se i NFFR-reg i til London, Lowestoft, Hull 
og Abe r deen 30/1 0 - 4/11 . Li keledes flere tjenestereiser 
t il Ber ge n (januar, mai , september, desember) og Osl o 
(sep t ember, oktober, de s ember) . 
E . Tors t ensen har ha tt tjenes tereiser til Havfo~skningsinstitu tte t 
i Bergen og Norges Notfisker l a g , Bergen. 
s . rveite var i Kristiansand 22 . april p å r e presentantskaps mø t e 
i Skagerrakfisk A/L . 
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D.S.Danielssen cieltok i symposiet 11 Trophic Relationships in 
Marine Species relevant to Fisheries Management in North-
west Atlantic" i Leningrad 13-15/9. Han deltok på års-
møtet i østlandske Fiskeriselskap i Kristiansand, og 
var på tokt med "DANA" i Skagerrak/Kattegat 7-11/4. 
Dessuten har han hatt 2 tjenestereiser til Bergen, 
1 til Oslo og 2 til Kristiansand. 
B.Bøhle hadde en studiereise, delvis finansiert av NFFR, til 
Nederland i juli for å orientere seg om (blå)skjell-
industrien, foruten en tjenestereise til Bergen. Han 
de ltok også på et seminar arrangert av Bamble Nærings-
råd i Langesund 22/4 med et foredrag om blåskjelldyrking. 
E.Dahl deltok 1 dag i august på European Marine Biological 
Symposium i Oslo, og var i Bergen 14/2 på et møte om akva-
ku ltur, og et møte i Kristiansand 14/2 i forbindelse med 
utarbeidelse av forslag til fiskeribiologisk pensum for 
valgfag i ungdomsskolen i Agder. Han deltok på et tokt 
med DANA 7-11/4 i Skagerrak/Kattegat og et larvetokt med 
ELDJARN i Lofoten 10-14/S. 
E.Moksness besøkte Tv~rminne Biologiske Station i Finland 
9-11 / 9 og de ltok på symposiet arrangert av Northwest 
Atlantic Fisheries Organ i zation i Leningrad 12-17/9 . Han 
de ltok på et mø te i Hirt shals 18-20/1 om fiskeegg og 
lar ver , samt på et møte i Bergen 21-24/11. Moksness var 
også. til stede på fiskeo .. pdrettsmessen OPPDRETT-83 og på 
stiftelsesmøtet av "Norsk Forening for Akvakulturforskere" 
i Tron~ heim 3-5/8 .1 983 . 
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6.2 Annen kontaktvirksomhet 
De fleste av de ansatte har vært involvert på en eller annen 
måte i arbeidet med å planlegge og anlegge jubileumsutstillingen, 
og har dessuten medvirket i forbindelse med "åpent hus" og 
andre omvisninger. 
Åpent hus 
I tilknytning til jubileet ble c'let arrangert "åpent hus". Til 
dette var det l aget utstillinger som belyste stasjonen både 
rent his t orisk og faglig. Åpent hus ble holdt i 2 helger, 
19 og 20 . mars samt 16 og 17 april, fra kl.1200 til kl.1700. 
Det ble servert kaffe, brus og nystekte vafler. Søndag 20/3 
ior eks. g ikk det med 70 liter kaffe, 10 kasser mineralvann og 
11 00 vaffelpl a ter. 
De fleste av stasjonens ansatte var isving i laboratorier og 
akvariehaller med veiledning for publikum etc. Hver time ble 
det vist videofilmer av bl.a. fiskeeggutvikling og hummeryngel. 
Det ble delt ut diverse brosjyrer. 
Arrangementene ble meget vellykkete. Folk begynte å strømme 
til allerede ved 9-tiden om morgenen til tros~ for at åpning 
var annonsert til kl.12. Det var 500 besøkende 19/3 og 1700 
besøkende 20/3. Helgen 16-17/4 var det 600 besøkende. 
Utstillingen som var laget til Åpent Hus bl~ siående frem til 
symposiet i juni. I denne perioden hadde vi inntil 3 grupper 
til omvisning -på tirsdager og onsdager under ledelse av S.I'veite. 
Ialt ble det holdt 35 omvisninger. For å holde (skole)besøk 
nede på et lavmål ellers i året, settes krav om at klassene 
skal ha biologi/fiskeri som spesialemne for å få omvisning. 
Fra Agderposten 
20/3.1983: 
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Ort hir notn intrr~~2nll' timf'r for dr mance he~"krnd<' "om i hrl:;?rn hk informert nm hu Statens bioloiiskt 
Flødr•i~en st~r lnr . lkh h•<r da~ en kan lå fl sHI som f.eks. dennr hummrr-kjrmpen. ffoto: S.H.Ø.I. 
2200 på «Åpent hus» 
ved Flødevigen ,, -· 
«Flødevigen Åpent Hus» som for første gang hie arrangert lørdag og søndag. blir 
av styrer Per T. Hognestad betegnet som en virkelig sukses~ . I ah 2200 mennesker 
hcsoktc den hiol0giske stasjonen . h\'OraY 1700 på søndag. 
Of. arran~nrcn fN ttllr r at fol~ i 
sin iver etter å fa hr m ttc t se~ a\ 
<lr ll r tdhudc l. m<i il(' orr a llerede 
~lnU.r n {JQ 0() om mor~cncn :-or \\ 
om det var annon1.cn ~ s1ar1 c 
kloU.cn 1200 . D:. ~ :.. an s.a 11t 1 
~ldhcn ,·ar a lle opptJ lt pj sin 
plas. .... i l a ~or:nonc1 o~ 1 ak,·am· 
hal le n. Hrr lunnr foll "" h\' a 
som c~rn1h~ forep.år i den daglige 
drilt \'ed Flouc"igrn 
De! var SIOT sr rcdmn g I alde ren 
hn' d:· hcti.01..end c:. Ot mJO [!(" 
hadde no ~ l a~ t det orF <oom Cn 
fa mihru1 0 uL1 O \(· r I OU lnr r 
kaffe hie ~r\'rfi d r 10 dagrn t.: . 
film om f11 • .J..roppdrc1 1 hir \1~ 1 
h ver 11mc . Of! f0H \ iJ \1 r~ c lir u1 t1l 
å ~ 0'-C' ~C' !! . . 
!lill Nr hr li ul B1lt 1") nei va r 
de1 yt re s~· nl i}'.:. e hc v 1~ flå at de11r 
v1rkclii:: hie en su k(.(', .., . V ære1. i 
1ill cgr- 1i l at det var ~rall" adpng. 
\ ttr vel og r..å med på å okc puhli 
kum..;1 allene Op for de !,.Om a' 
for c;,kje.lli!!C' r t?runner ilke lu nne 
RJNl' t'iru~ a' denne anled nm~cr: 
ka n ~tyrer H ogne~tad fo rt elle a : 
11lhudc1 vil hll gJC' nlatt. 
l-.n ~an~ 1 lorct a v apri l "·il dC' 
rene 1g.Jr n hil årnc1 for pubhL.um. 
!-. li ~ at enda flere kan henv11c sec 
3\ delte an igc o~ lære~iL.c 111 
hudct ved Flcxk"i~cn 
J.T. 
Symposiet THE PROPAGATION OF COD er omtalt annetsteds. 
s.Tveite h ar gitt en dobbelforelesning på Telemark Distrikts-
høgsko le, Bø , om Bestandspleie. S.Tveite har gitt hovedfags-
veiledning til hovedfagsstudent Helge Knudsen, E.Moksness har 
gitt veiledning til hovedfag sstudent Rune Selvik og B.Bøh le 
har bistått cand.mag Nils Vog t med hans hovedfagsoppgave. 
. -
Stasj c nen har vært represent er t ved å r s mø tene til ø stlandske 
Fiskeriselskap (D.Danielssen ), Skagerrakfisk (S.Tveite) o~ 
Norges Notfiskerlag ( E . Torstensen). Stasjonen har bist å tt 
Norsk Skogbruksmuseum, Elve r um , (C hr istian Andersen) med 
fisk og sj øvann. 
Lokalpressen har f å tt dagl i ge o pp lysninger om meteoro logiske 
forhold og sj ø tempera t u rer . De t Nor s ke Meteor ologiske Institutt 
har ukentlig fått meld inge r om v år e v ær observa sjoner og hydro-
grafiske data f ra Ska gerrak . pH-verd i en er må lt i ned bør. 
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Resultatene er meddelt pressen og Norsk Institutt for Luft-
forskning. En har bistått enkelte innlandsfiskenemnder med 
bestemmelse av pH i vassdrag. 
På forespørsel har en mottatt enkelte grupper for omvisning 
og orientering om stasjonen på kveldstid. Det har vært diverse 
artikler og reportasjer om virksomheten ved stasjonen i presse 
og kringkasting. Asker og Bærum Budstikke var ombord i "G.M. 
DANNEVIG" en dag under tokt i Vieren. 
På fores pørsel har det vært gitt bistand og opplysninger om 
forskjel l ige funn og data, i noen tilfelle også materiale, 
til institusjoner, forskere, presse og publikum. En lang 
rekke forespørsler er besvart vedrørende dyrking av blåskjell. 
Fiskerikomiteen på 
Aust-Agder-besøk 
S1or1ingets sjl'fam og fiskeriko · 
mi te var i går på besøk i AUSl · 
Agder, mens de1 • i dag er Ves1 
Agder som får bcsøl fra Stor 
tinget. 
l AuSl -Agder besøkte de først 
St.a1ens Biologiske stasjon i Fic, 
devrgen for deretter å bli orit'r11,·r1 
om Ugland> Rederi . 
De 21 som kom 1il fylk e1 hadde 
ei 1ettpaklc1 program. Foruten 
S1or1in~ets SJØfarts- og fiskeriko· 
mue var <1<1 en rekke personer for 
fiskerstanden løn1<> Serlandsk)'S· 
) - - -c_ 
ten med på omvisningen_ Ved 
Staten' biologiske stasion i Flø 
devigen på Hi!><ly ble alle VIII 
rundt i del flotte anlegge!. I 
Ugland; Rederi var del mvi1er1 1il 
lunsj sam1idig som komiiemed · 
lemmene ble orienten om ~lvc 
rederic1 
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6.3 Gjester, besøk, ekskursjoner etc 
Dr.Richard Radtke og Janice Bell,Hawaii,USA,arbeidet ved stasjonen 
i tiden 31/3-20/6, vesentlig i forbindelse med dagsoner i 
otolither hos fiskelarver. Hovedfagsstudent John Rune Selvik 
arbeidet ved stasjonen med buoyancy hos fiskeegg og larver med 
Moksness som veileder i tiden februar-juni. I mars besøkte 
forsker Jarle Morh stasjonen i forbindelse med blodprøver fra 
fisk. Bosse Bergstrøm, Kristineberg Biologiska Station kom i 
oktober for studier av videoutstyr. Odd-Ketil Andersen, 
Universitetet i Oslo, besøkte stasjonen flere ganger som ledd 
i samarbeidet med E.Dahl og B.Bøhle. Odd Lindahl, Kristineberg 
Biologiska Station bes økte stasjonen i juni for å diskutere 
koordinering av tokter og utveksling av resultater vedrørende 
planteplankton. 
Per Solemdal, Havforskningsinstituttet,Bergen, hadde flere 
besøk ved stasjonen i forbindelse med forberedelser til 
symposiet og vurdering av innsendte manuskripter. I januar 
var det besøk av skolefolk fra Aust- og Vest-Agder i forbindelse 
med utarbeidelse av forslag til fiskerifagundervisning i 
grunnskolen. Deltakerne i NFFR's forskningsprogram "bunnfisk-
programmet" hadde en dags møte på stasjonen i juni. 
Det er holdt omvisninger for: (se også under Åpent hus) 
Lions Club, Øyestad 
Ladies Circle, Grimstad 
Vegvesenet, Agder 
Round Table, Arendal 
------- - - " 
Videre har følgende besøkt stasjonen i tjenesteøyemed: 
Stortingets sjøfarts- og fis kerikomite 
Direktør G.Sætersdal, Havforskningsinstituttet 
Nestleder O.J.Østvedt, Havf orskningsinstituttet 
Forsker Svein A. Iversen, Havf orskningsinstituttet 
0yvind Olsen, Veritas, Bergen 
Finn Erik Dahl, Veritas, Oslo 
Audrey Geffin, USA 
27-29.juli hadde vi besøk av det flunkende nye fartøy til 
Universitetet i Oslo , P/F TRYGVE BRAARUD,s om var på prøvetur. 
En har hatt utplassering av ungdomsskoleelever fra skolene i 
Hisøy, øyestad og Tromøy . 
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7. PUBLIKASJONER 
FL0DEVIGEN RAPPORTSER I E (IS SN 0 33 3- 259 4) og FLØDEVIGEN 
~IBLDINGER startet i 198 2 . 
I oversikten over pub l ikas j oner er tatt med hva som er utgitt 
av stasionens medar be i der e e l l er med bistand fra disse, eller 
..., 
hva s om er baser t på mater ial e fra stasjonen eller arbeide 
utført der. 
Dahl, E. 1983 . Tilt ak mo t G*rod ini um aureo lum og 
Norsk Fiskeopp re t t 2 . 
Dahl, E. 1983 . Overvak ing av Gyrodinium aur eolum 
Nor s k Fiskeoppdrett 11. 
høsten 198 3. 
Dahl, E. og Tange n , K. 1983. Forekoms ten av Gzrod inium aureolum 
høsten 1982 . Norsk Fi ske oppdr e tt . 
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Dahl, E ., Laake, M., Tje ssem, K., Eberle in,K., Bøhle,B. 1983. 
Ef fects of Ekofisk crude oil on an enclosed 
planktonic ecosystem . Mar.Eco l.Prog.Ser.14:81-91. 
Dahl,E., Torstensen,E., Tvei te,S. 1983. Fiskeribiologiske 
unde rsøke lser i Lanaesundsområdet. 
Flødevigen Rapport s~r.1 98 3(1 ): 1-78. 
Hasle , G.R. 1983 . Thalassiosira punctigera (Castr.) comb.nov., 
a widely d1str1buted mar ine planktonic diatom. 
Nord . J . Bot .3:593-6 08 . 
Iversen, 
Moksness , 
Moksness, 
Moksness, 
S. A., Danielssen, D.S. 1 983 . Development and mortality 
of cod (Gadus morhua L.) eggs and larvae in 
different tempera tures. In: E .Dahl, D.S.Danielssen, 
E . M?ksness and P .So lemdal (Editors), The propa-
gation of cod Gadus morhua L., Flødevigen 
rapportser. (in press) 
~ - 1983 . Spawning of haddock (Melanogrammus aegle-
finus L.) in captivity . New experiments in 1983. 
ICES CM 19 83/G : 24 . 1-8. 
E . 1983. sexual experience in cod (Gadus morhua L.) 
a nd haddock (Melanogrammus aeglefinus L.) 
!CB S CM 1983/G : 39. 1-11. 
E . and u iestad, V. 1 983 . Tagging and release e xperi-
ments on 0 - group coastal cod (Gadus morhua L.) 
reared in an outdoor basin . Symp.:The propa-
gat i on of cod(Gadus morhua L.),Arendal 14-17/6.1983 
Solemdal, P. , Dahl.~ ., Danie lssen,D.S., Moksness, E . 1983. 
The cod ha tchery in Flødevi gen - background and 
r ealities . In: E . Dahl , D.S.Danielssen, E .Moksness, 
P.S o lemdal (Editors), The propagation of cod Gadus 
morhua L., Flødevigen Rapportser. (in press) 
For øvrig har 
Bøhle, B. 
det vær t holdt følgende foredrag: 
Dyrking av blåskjell 
(Foredrag i Bamble Næringsråd) 
Moksness, E. Årsklassevariasjoner hos marine fisk . Kan forskning 
pa egg og larver gi svar på dette'? 
(Foredrag på NFF R' s åpne råd smøte i Kristiansand) 
Tveie, s. Re ssurssituasjonen for reker i Skagerrak. 
(For edrag p å Skagerrakfisks representantskapsmøte) 
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7.2 Foredrag, artikler m.m. 
I 1982 ble det st arte t en artikkelserie i Agderposten under 
vignetten "Kort fra F l ødevigen" i forbindelse med 100-års 
jubileet. Serien for tsatte i 1983 i vårhalvåret, og følgende 
har vært publisert : 
Didrik S. Danielssen. Torskens livsløp fram til jule-
bordet. 
Stein Tveite. Hummerens levevis. 
Per T. Hognestad. Vannet i Skagerrak. 
E. Dahl. Næringskjeder i havet. 
Bjørn BØhle. Tørste fisk og mennesker. 
Else Torstensen. Blekksprut - en ressurs? 
Didrik S. Danielssen. Sild - en viktig matfisk. 
Per T. Hognestad. Hvordan og hvor fort svømmer fisk. 
Per T. Hognestad. Om sur nedbør i Arendals-distriktet. 
Stein Tveite. Hummer-reguleringer. 
Erlend Moksness. Gyting hos hyse. 
Einar Dahl. Våroppblomstring. 
Bjørn BØhle. Fisk og olje i sjøen. 
Else Torstensen. Dyreplankton - hva er det? 
Didrik S. Danielssen. Om vannsirkulasjon i fjorder. 
Per T. Hognestad. Seien. 
Stein Tveite. Mer kreps tidligere. 
Erlend Moksness. Fordelen ved å være stor. 
Einar Dahl. Alge som gjør blåskjell giftige. 
Else Torstensen. Brisling - en liten sildefisk. 
Bjørn Bøhle. Blåskjell. 
Didrik S. Danielssen. Makrell. 
Per T. Hognestad. Berggylt. 
Einar Dahl. Kalkflagellat gir grønn og grumsete sjø. 
FRA 
FLØDEVIGEN 
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Ordningen med faglige orienteringer har vært fortsatt og 
personalet ved følgende institusjoner / kontorer har vært 
innbudt: 
NIVA, Grimstadavd. 
Fylkesingeniøren i Aust-Agder 
Kalkningsprosjektet, Fylkeshuset 
Kjøtt- og Næringsmiddelkontrollen, Arendal 
Fylkeslabor. for vannundersøkelser 
Fiskerikonsulenten i Aust-Agder 
Fiskerirettlederen i Aust-Agder og Telemark 
Miljøvernavd. i Aust-Agder Fylke 
Følgende orienteringer har vært holdt: 
Janice Bell: Growth and longevity of larval snails. 
Bjørn Bøhle: Blåskjellproduksjon i Nederland. 
Didrik S. Danielssen: På tokt med Dana. 
Helge Knutsen: Fødeopptak hos juvenile hummer. 
Dag Matzow: Forsøk med kalking av sure vann. 
Erlend Moksness: Gyting hos torsk og hyse i laboratoriet. 
Richard Radtke: The chemical composition and structure of 
fish otoliths, an aid in life history determ-
ination. 
Richard Radtke and Janice Bell: Hawaii, a trip through the 
islands. 
Olaf Rosef: Blåskjellovervåking på Sørlandskysten. 
Olaf Rosef: Hvilke risikoer er det med rakfisk? 
Rune Selvig: Laboratorieforsøk med hyseegg og -larver. 
Else Torstensen: Resultater fra brislingundersøkelsen på 
Vestlandet i 1982 og orientering om årets 
undersøkelser. 
Stein Tveite: Rekesituasjonen i Skagerrak - hva vet vi -
og hva burde vi vite? 
Nils Vogt: Overflatehinnen - et spesielt miljø. 
Følgende filmer har vært vist: 
Glimt fra Flødevigen. v / Vesla Fosback. 
Coming back of red sea bream. Cultivation of fishers re-
sources in the Seta Inland Sea. v/Didrik s. 
Danielssen. 
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7.3 Medlemskap m.v. 
ICES (Internationa l Council for the Exploration of the Sea) 
-Marine Environmental Quality Committee. Medlem: 
?.Hognestad. 
Shellfish Committee. Medlem: B.Bøhle. 
- Working Group on Pollution Related Studies in Skagerrak 
and Kattegat. Formann: ?.Hognestad. 
-North Sea Roundfish Working Group. Medlem: D.Danielssen. 
-Working Group on the Assessment of Pandalus Stocks. 
Medlem: S.Tveite. 
-Working Group on the Assessment of Nephrops Stocks. 
Medlem: S.Tveite. 
-Working Group on the Assessment of the european eel. 
Medlem: S.Tveite. 
-Working Group on Division IIIa Stocks.Medlem:D.Danielssen. 
-Workshop 1983 on stock components in herring landings 
from division IIIa. Deltakere:D.Danielssen, 
NOK (Norsk Oseanografisk Komit~). Rådsmedlem: P.Hognestad, 
E.Torstensen. 
NHF (Norske Havforskeres Forening). Formann: P.Hognestad, 
sekretær: E.Torstensen. 
NFFR (Norges Fiskeriforskningsråd)~ Faggruppe I (Fiskerienes 
Naturgrunnlag). Formann: P.Hognestad. 
B0 LGEKOM (Olje- og energidepartementets rådgivende komit~ for 
forsknings- og utviklingsprosjekter på bølgeenergi). 
Medlem: ?.Hognestad. 
Utvalg for nordisk koordinering 2v forurensingsovervåking i 
Skagerrak og Kattegat. Medlem: P.Hognestad. 
Styret for Bygland Fiskeanlegg. Representant for Aust-Agder 
Fy lkeskommune og formann: ?.Hognestad. 
Aust-Agder Fylkeskommunes utvalg til fremme av Biologisk 
Stasjon på Bygland. Formann: P.Hognestad. 
Organisasjonskomite for Symposium 19 83 . Medlemmer: D.Danielssen, 
E.Dahl, E.Moksness. 
Forhandlingsutvalg m.m. ved SBSF: ?.Hognestad (ledelsen) 
K.Hansen (NTL), varamann: 0 .Paulsen 
S.Tveite (AF), v aramann: E.O.Maløen 
G.Terjesen (YS), varam ann: A. Espenes 
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8. JUBILEUMSSYMPOSIUM 
Torskens første levetid -
tema for 100 års markering i Flødevigen 
I tiden 14. til 17. juni er_det 
klart for den store faglige 
markeringen av Statens Bi-
ologiske Stasjon i Flødevi-
gen sitt 100 års jubileum. 
Som kjent var det i -82 1 oo 
•r siden denne ccudklæk-
nlngsanstalten» ble opp-
rettet av G.M. Dannevig, og 
tema for symposiet som 
skal markere jubileet er 
torskens formering - na-
turligvis. 
Da G.M. Dannevig søkte om å få 
opprette denne •udklækningsanstal-
ten• hadde han særlig torsken i tanke-
ne. På den tiden var det nemlig en 
utbredt oppfatning at fiskebestandene 
var for nedadgående og mange mente 
at løsningen på problemene var å forby 
de nyeste redskapstypene av vad og 
trål. G.O. Sars l"adde på den tiden en 
ide om å sette ut yngel i beskyttede 
områder og allerede i 1878 var det et 
klekkeri igang med dette for øye i USA. 
Dannevig ville vise til dette for å unngå 
kritikken som ville komme i forbindelse 
med de tekniske vanskelighetene . 
Prototype 
I 1884 sto så anlegget i Flødevigen 
ferdig På dette tidspunkt hadde ameri-
kanerne ikke funnet lesninger på de 
tekniske problemene og anstalten i 
Flødevigen ble en prototype på ver-
densbasis 
Mer· motstanden mot anstalten var 
stor og i den forste perioden dukket det 
i tillegg opp 1nnfly1elsesrike personer 
som provde a konkurrere med Dan-
nevig . 
Dannevig under sek te effekten av ut-
settingene vec rundsporringer og var 
lite interessert i å sette igang storre 
larsok for å måle effekten Den var 
nærmest ud1skutabe:' 
De: var ingen fag l:g enighet om 
effekten av slik utsetting G 0 Sars sa 
så sent som 1 1907 at han mente at 
kunstig utklekking og oppdrett av salt -
vannsfisk hadde mye for seg Mens 
Johan H1ort og Knut ·Dahl allerede i 
1899 kritiserte virksomheten. De sier 
om virksomheten : •Den bør foreløpig 
betraktes som et studium og ikke som 
det praktiske resultat av et saadant." 
Uenighet også i dag 
Heller ikke i dag er det faglig enighet 
om effekten av utsetting av torskeyn-
gel. Derfor kan en med rette hevde at 
det1e symposiet kommer til å markere 
100 års jubileet for uenigheten om 
lønnsomheten og vitsen i utsetting av 
torskelarver' 
Symposiet er delt i fire temagrupper 
Aldersbestemmelse ved avlesing av 
otolitter er den forste Deretter fø lger 
genetiske problemer ved oppdrett av 
marin fisk . energiforbruk og produksjon 
av fo r til larver (basisforsok) og prove-
taking og innsamlingsmetoder av orga· 
nismer i sioen og av fiskelarver 
Symposie: bli r avs luttet med en pa-
neld1skusion der representanter for 
begge syn blir representert 
Målet med sympos1e: er å få på 
borde' al! k unnska~· om egg og larver 
av torsk Det foregå· mye forskning på 
detle fe lte' rundt omkring 1 verden . 
bådE- eksperimentelt og 1 felten Både 
amerikanske islandske og norske for-
skere arbeide r mec hver sine bestan· 
der og de! er s101sag1 et må1 å få 
sammenlignet og kansie også samord· 
nei de resu ltate· en er kommet fram ti l 
På denne måter. håper arrangorene 
å få status internas1onalt for den for· 
skningen som blir drevet på egg og 
larver . 
Stor bredde 
Hele 50 innlegg skal det bli plass til de 
fire dagene symposiet foregår i rådhu· 
set i Arendal. Seks foredragholdere er 
spesielt invitert. og den første av dem 
som skal i ilden er tyskeren H. Rosen!· 
hal. Han arbeider med teknikker for å 
klekke og drette opp larver i laborato· 
rium. 
Fra Universitetet i Moskva kommer 
V. Makhotin . Han har sitt virkefelt på 
torsk i Hvitehavet hvor han kun kon-
sentrerer seg om egg og larver 
To amerikanere er invitert . R.G . 
Lough arbeider med torskebestanden 
på Gerogebank. Han er spesialist på 
innsamling av larver og undersoker 
dem særlig med hensyn ti l næringsfor-
hold og overleving . 
J. Hunter er ekspert på adferd hos 
fiskelarver Han skal spesie lt ta for seg 
predasionsproblematikken på sympo· 
siet . 
Dessuten kommer to representanter 
fra England . A. Jones skal ta for seg 
det kommersielle aspektet ved opp· 
drett av torsk . mens J.H S Blaxter har 
låt: i oppdrag å summere opp sympo-
sie t 
Programmet er omfattende og inter. 
essen for symposiet stor. forte ller Per 
Solemdal som sitter i arrangernentsko· 
miteen I tillegg sit1er der Einar Dahl. 
Didrik S Danielsen og Erlend Moks· 
ness. alle fra "anstalten " i Flodevigen 
FLØDEVIGEN 
11U~ 1112 
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Symposium on 
. THE PROPAGATION OF COD 
Gadus morhua L. 
ARENDAL-NORWAY 
. . . 
t4-t7 June 1983 
Stasjonens 100-års jubileum i 1982 kulminerte med et inter-
nasjonalt symposiu!'1 i dagene 14-17.juni 1983. Det var sendt 
ut 400 invitasjoner i inn- og utland. Det var forlengst satt 
ned en organisasj onskomite som bestod av Didrik S.Danielssen, 
Einar Dahl, Erlend Moksness fra stasjonen og Per Solemdal fra 
Havforskningsinstituttet. Til hjelp for komiteen ble det fra 
mai engasjert en sekretær, Bente Lundin. Komiteen hadde også 
hjelp fra andre ansa tte ved stasjonen etter behov, og det ble 
nedlagt et stort og omfattende arbeide i alle forberedelser 
og ved avviklingen av symposiet. 
Symposiet ble åpnet 14.juni 1983 kl.0900 i Arendal Rådhus av 
statssekretær i Fi s keridepartementet Leiv Grønnevet, og 
stasjonen i Flødevigen ble introdusert av bestyrer Per Hognestad. 
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Forøvrig var det følgende program : 
Session 1. Eggs and larvae - problems of early incubation. 
Chairman: O.Dragesund (N) 
Session 2. Larvae - feeding. Growth and behaviour. 
Chairmen: O.J. 0 stvedt (N) + P.T.Hognestad (N) 
Session 3 . Sea surveys. Distribution and ecology. 
Part 1. Eggs and larvae . Chairman:O.Bagge ~DK) 
Part 2. Larvae and older s tages. Chairman:T.Jakobsen (N) 
Sess ion 4. Disease. Mass rearing and on-growing. 
Chairman: E . Egidius (N) 
Sess ion 5. Husbandry and genetics. 
Chairman : N. I<yman (S) 
Sess i on 6. Managemen t of farmed and natural stocks. 
Chairman: T.D.Smith (US) 
Summing up by J.H.S. Blaxter (UK) 
Panel discussion: The future of cod farming and the possibility 
of restocking local coastal cod populations. 
Introduction: v. 0 iestad (N) 
Chairman: J.Gamble (UK) 
Participant s : B.Braaten (N) 
A.Jones (UK) 
N . I<yman ( S ) 
P.Solemdal (N) 
(Q . Ull t ang (N) 
Closing remarks: P . T . Hognestad (N) 
De t ble presentert ialt 50 arbeider hvorav 6 var fra inviterte 
foredragsholdere. Det var en _t~tal de ltagelse _på ~~p~rs~~er 
fra 11 land. De inviterte vitenskapsmenn var: 
·- - - -- -----
H. Rosenthal (Vest - Tyskland) 
J.H.S. Blaxter (Scotland) 
V. Makhotin (U .S.S. R. ) 
R.G. Lough (U .S. Å.) 
J. Hunter ( U.S. A.) 
A. Jones (England) 
Arendal Kommune mec ordføreren i spissen ga en mottagelse i 
Arendal Rådhus 14/6 om afte nen. Om kve l den 15/ 6 var de t stor 
mottagelse p å stasjonen for nærmere 140 personer. Det var stelt 
istand ko ldtbord med spekemat under ledelse av E . Ziesler og 
R.Fossback som høstet stor anerkjennelse. Dagen etter i 
kveldingen 16/6 v ar de t arrangret en sightseeing-tur med båt 
Hisøya rundt og etterpå var det dekket stort koldtbord på 
hotell Phønix . 
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Et 
for 
s åpass 
å få 
stort arrangement må nødvendigvis bli kostbart, så 
med en deltaker-endene 
avgift på 
til nødvendig 
bidrag fra 
å møtes var det 
kr.400 ,-. Forøvrig fikk en 
(Kr. 130.000,-) og fra departementet 
(Kr. 1 30. 000, - ) . 
Norges 
ville det Uten disse bidrag 
Fiskeri-
Fiskerforskningsråd 
ikke vært mulig 
å arrangere 
trykking av 
symposie t. To t a lt vil hele arrangementet, inklusiv 
Proceedings, beløpe seg til ca. kr. 400,000 1 -. 
I av i forbindelse med resten 
symposiet. 
1983 ble det mye etterarbeide 
Symposiekomiteen hadde hendene 
redaktØrarbeide i forbindelse med 
spesielt med 
de fremlagte 
fulle 
trykking av 
avslutning vil først bli i begynnelsen arbeider. Den endelige 
av 1984,men det at de 
mindre enn 1 år etter 
behandling. 
endelige resultater vil foreligge 
symposiet, ansees for å være uhyre 
trykket 
rask 
- En meget nyttig ~r:::fJ 
<<torske-konf eranse>> 
Arenda l og fiskeriforskningen på Flødc.., 1g.cn har , t311 t 11-.rskens 
1~-" denne uke n \1cd 1 ~0 fo rslr.cre fra 10 1anJ har det t-!t n u1 
\ , let synspu nk1er og kn~ttct n~e koma~ta som vil bh m ~ 11 ge 
1 11den som ko mme r. nå r n}e ressurse r 'i ~ ct i -.c' tt-:' mn fl,)r .a f.i 
mer kunnslJl)(r om 1on.ken 
Forske re <,em ~gdttl'O'iltn \ar 1 konta l 1 mcll 1 eår ~ u n nl" for 
1c llc om n~1 uge Ja~cr rTlC'd interessante ~mni:r Og syr. >. run lier 
A" Prr Johs. HjtltMSeth 
og [rik Holand - foto 
- Det er f.!r,1:= gan'- a t FleJc\ : 
aen \lir \() (TI \ert. la r fo r et 'likt 
anangement og det er he ller 1U ~· 
ofte at f" lenfof'kere rn~te\ ul ...:i 
~ !ore i. onic~ an-<r i '!ori!e for•e J 
ler fo" le r og <1rr .1ng{lr [)1Cril \ 
Dameben H! .\~Jl'pfll"' ! en H.1 11 
k1f\ CrUe r 3! 1.nnfer:in-<n r:1 
le ngre '1kt \t i g1 re,ul1:i:e r ..._..,n 
hedre s.ama rt'C'1t! o~ en fr .J<r.;:anll 
på al\ .tkuhur for,knm~e n !u ; 
COl'!lk 
100 ir 
N6r dtt &Jelder fo~knm1 kn ~ net 
cil l\)f'\k er \l .l.\Jonen 1 FIN!t',1t«r-
for \elera n .I regne ,\lr , l~ ~ .- · !' k· 
Jet )!at!el )hL. ! n f'lil.nir.~ •n ~: t~· · 
!11 uc~~ll mp a.., 1Jnt" r ltir \1dc r~ 
UISC\11M~ I \~'('n Den µng \ ' l f 
ilen e nl4>.1..,end11! for ~ fj ur r dr- :1 
io la k tor' lC't'oi:!!1Jndcn "l.lm \3 r 
heller , ,J l Om tlcnnc "<J 'fl in~ 
e nu d \ !1ll' 1.e ta r \(r ~\ ·~,u lla ! 
ok J ld n · ill<.'n ~ on ,'.a1i::n. men 
~hke m11 .1 1!1 hc1e• finn ... , nJ Derfor 
er dC'llC' rn<.' J -i.: !l;ng o~ Jl'< 11111 i? 
3\ ml'\ ~ 1n t ef~r: 1 for,lrNm 
mrnh~· rig . 'J' \I •'r ri~ , 1 
·U.lut-l k• liaktr 
r,",;, "'''' •:-f'l. :•;:1 :, "! :t"" ' in.: \,ir 
f' ll''l ,>m .k 'llJ. nc,· -..;ilent" yifn t'l k 
u 1: 11rr · · : ~ · .. nJ1~ ~· b · c u'lue: 
l 1mfer Jn"l·n • .\'t"lll.13 1 ()to : tik 
\\\I ni at '•"' l er ni ellct •n:=r 
e ~-.am furd tk r hJ• en ·~)l \d\t 
t-•3 :ar, c-:JJ1e1 ?ti f1~l j:'.ii .tr• 
t: d°'-ran• ,11• :" 'er den '>C '- pj :1 
min.e<kr - - • :-.<r \J nd<'.Nllel•.c: 1 
"''" ' n ~1 · , " ! <.Jm n•t· •.mder 
)l,1h•1, c ~ ., .. ~t' '. tr llrr 1 1 Jen 
ul •n ne r ~ ·. ··~·: l t' i ,h~ J1.1"ld' ' l 1l11 
." J r : f," :· : '''-'•=•· t ir ~ ilup.rJ n' 
•l·l uu. n.n i.: 
fra de forskielligc Lands forsk ermiljøer Flere gav ogs.å ros til ar· 
rangørene som har &JOrl de t mu lig med en Y ~tydelig kon· 
kra nse 1 Arendal. 
Der er fonkere fra den biologi:>ke stasionen 1 Flødev igen M>m 
ha r hall ans\·aret for den srore 1orske ·konferansen Økonomis k 
er kon re:-ansen s10uet av Fisk.endcpanemc: n1et og Fiskeriforsk 
mngsddet 
- ~nr dct:e .:11 rnnk som 
oppdr<.mnærm' er nær fore 
•t 3ende'I 
- Der er grunnlag for videre 
ionk.n1ng på dcuc ~P'!f"'lffiJlc : 
mellom annet ford i det føl'\t e 
<.1Jd1e: - fra eu, 111 lane - er 
del mo1 kompl1\trte \ten der er 
10 mOlkller \Om er aknttllc met! 
lanke ~å kl•mmcr\idl u1n~1tinf 
<I ~ ltll')k °'=n l.an oppdrCICC\ frJ 
h1r\ 1e St.i,1te: 11! fcrd1~ !t\l. dit:~ 
en kan !tOm det er &JOf! fnr!o.Ol 
med fore opp småfisk til ..al~ · J 
re Denc s111c i::r fis ke re oi •Jrg.i 
nisasioncr ilke ~rhg l tkl ~ i! ~i: 
fo r. fordi dem r1emer na1 ur 
grunn!<i1se1 for ft'ile1 og den na 
1ur li ttc '-Jngen 1 Ul \1 i:hn,i:: n 
DKlnl S Dan1e l-.t"n finner tle! 
mer 1ntere~n1 i d-.rl. r '"l.cn 
fram fra e~ ,1 ad1e1 111 frrtlis f1\~ 
- •om . l1f'lridri::11 ;,i1 lal-.ci:\k· 
Fn :.- nJ!:d'l •"r,lcr urn1~ , 1:' 
un der konferansen a1 del 1 Eng 
!anJ ikke ble funnet grunnla& ror 
ionn\Om orpdrcn 3\' torsk . bas.e r. 
p.1 k1r(lr1ser og markedspris for 
tor)l \frn ~nder na1urgme for 
hold O@: med !1lpng på b1ih@: (Or 
Ulf h~1 ~ '-JJ~prlS på r>fodUk.sjOntn 
er dc1 ·mere~~nl 
ti nde r kt1nferanc.cn ble Je1 
;u~-.en11.· : 1 1 n 1i::re~n1e opphs 
n 11!~c 1 ' 'J for\ l mng på bcst~n 
denc 1 ..,,. ordsjotn . Barenuha\e1, 
l ~ A' O'- ! l ~ " l , kanadi)L. ra nann 
1g H \ 1Llj UCM T1l5.am:nen air Otue 
m.uerie!! r~if vKlere forsknm1. Of 
fo"l.e rne fnnenter at dc1 Jipne 
nlllJ\lt" I med Ut\·ehhng I\ rcsul 
t.a!Cf \ 1! IOrl!.C'llC - ovtr linde 
~rcnY!ne 
-\ 1 \ rend il l by u 11c pm pt 
ror, L. r f.• r~ lc:rnc \' i~ IC l'.ie \'cd en 
!~v ~ rrJL. d ·.i. :1tlhgerc ..tenne uken. 
o~ 1 11-:'lr rr1~1l· !or,~C'~ ~:' hJtr\i et 
ll'r ··n \<.'lh H et uL.e p.å Sør1.inJe1. 
Internasjonalt 
forskermøte 
om torsken 
Statssekretær L. Grenneve! og bestyrer Per T. Hognestad ved 
Statens . Biologiske Stasjon i Flødevigen, kan glede seg over stor 
mternasional onter81'Se for torsk&-&tammens fremtidsmuligheter. 
ARENDAL: Torsken, ellu Ga'dus 
morh.ua som den beter pl latin. 
denne llkjegeprydede akapnlng I 
havet som er en fryd for ganen pl 
enhvtt tiakesplaende feinschmec-
ker, IU.r I folrus I Arendal I -
dager. 
Statens Biologiske Stasjon I 
Jl1edevlgen pl Hluy, arn.ngerer 
nemlig denne ukon et Internasjo-
nalt oympoelum om tonik ~ om 
lag 120 deltalcere. 
Symposiet llkjer for tm'lg I 
direkte tilknytning W forsknlnc•· 
.tujonens 100-lrs jubileum. 
Og nAr Fledevtgen har maktet l 
sam)e en al eksklusiv gruppe av 
topp1!-kaperttt fra hele verden , aå 
er det I Idar erkjennelse av at 
stasjonen Cjennom dlaM 100 lr 
har akaffet 1eg et lnlemujonalt 
ry pl dette felt . 
Helt siden starten I 1882. har 
Fledevtgen drevet med utklekking 
av tonk - ald4m 18IJO I buseng -
og I 1977 lclart* forakeme den 
.tore bragd A faftla utklekking I 
akvarium. · 
- Mellom dlsw to atadler Ugger 
det altol et uci.rom pA 90 lr. 
konstaterte bestyrer Per T . Hog· 
nntad I sin redegjøtelM" om ata· 
øjonens mange virkefelt under 
ipntngen i Attndal Ridhua i går. 
Gjennom en lang reokke fort'" 
drag, 90m t hovedsak vil dl"eie &el 
om økologi - og da med særlig 
vekt pA de tidligste utviklings· 
trinn fra egg tu larver - vil 
torskens levnetsløp I det første 
levelr bli behørig prHentert for 
den ekakJustve fonamltngeu. 
Ellers vil en god del av tiden bli 
viet ekspeorimentelle underaøkel· 
.er og feltunderaakeløer. Et besøk 
I Fi.clevicen slir oelvsagt oiisA på 
programmet. 
Men også de matnyttige mulig· 
·heter er det meningen A se nøyere 
pA. og alote dag 'ril flakerlbl<>loge· 
ne spesielt ta for aeg torsken aom 
oppdrett.snak. 
Symposiet ble offisielt lpnet av 
statssekretær L. Orennevet t Fis· 
keridepartementet, eom konsta· 
Lerte at torsken er en riktig 
rnaurs for · l~ne l Nord· 
Atlanteren. 
Han aa at det var opeslelt 
hyggelig i ti I stand et Intern&· 
ojonalt forum for tonk.,.k-rter 
I Arendal. og han hipet at symP<> 
alet vilte bit et venltfullt bidrag 
for forskerne i fremtiden. 
- Det er allUd behov for 
bloloslsk viten, og Jeg er ove-· 
vtat om at Mn~ aarnmenkomsten 
vil gi vtl<tlge rewltater, under· 
streke>t atatasekreter Grennevet 
og overbrakte aamUdig en biløen 
fra den norske Regjerln1<. 
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SYMPOSIUM 
on 
The Propagation of Cod 
Gadus morhua L. 
Tlw F19Clevi9f'n ~. Fhh Hatchery WIS foun~d tn 1882 by 
tapt . G. M. O.nnn19. llw tod stod tlong the llo.-qian 
~k•~rrtk tent se-d to H ratt..r li>!' at that ti", 
and ti.. h•t<~ry wes bned on artificial prop•91tfon of 
this s~cies. T~ b•dground for «••..,reia! trtificial 
P"Of)•9•tion of a.dnr fnh w1s th' r'sulh obt•inf'd in 
f,..,shw•lf" fish "'''"'"9· and h1d iH ongtn ", U. S . A. 
Ttw idr• ••~to incr'f'tSf' thf' n1tur•l pop uh ti on by rr -
lusing It~ quantiti•s of 7olk sac h•o•. as one 
S'41POSH tlltl ti..rt was • high 90rltlity prior to this 
ltrval Slt9f' in th• su . TM w1lidit7 of that work "°' 
1lrud7 froo Ul• b@ginni1>9 highly discussPd by Norwe-
9 ••" Mri fte s.c 1 f'nt is ts wi th J. Hjort 1nd l. 0.h l •!lo tt'lf' 
1"ading c.ntit~ . Th,y .,", tonvinc•d thlt thf' th1n9Ps 
in thf' yltld of (Od was dUE' to n•tur•l varlat \Or'IS . G. M. 
O.nneyig and K. ~hl 1ho -.,de 1n invrst 19a t lOn to -
9"''M" 1n two Sk19t"rr1• f Jords to pro1tf' tifht'1 ht>" or not 
th• ""le1u· of fry htd 1ny rff~ct. lhf'y < anw:, hf:*f''f'P", 
to oppo!i. itt- con...lusion"'. In spHP of th n the won con-
ltf'k.l•d at r ledp,d9 t-n for raany dt> l~.u1t\ . 
At ttw- rlede-Yi9f' n ~". fh,h Matchpry. ~~· of thr bftst 
tpP•r•lu" •nd wthod~ for hat c hirMJ .annr fl\h rgq~ 
1t U\•l thw "ttrP ck'yp\optd. 1nd p•rt~ of thn n \tlll 
1n U'\P. Inst••d of thr ~e ri c.• n •\tdpp1n9 • lPt hn'q'* 
Ci.M. Dtnnf'vig u\Pd • spawniog pond wht>f"'t> ttw lod wrrf' 
~awning "4ltur1l ly and lhf' e99~ wt~ c1rriPd into I 
collrcttng •vier by •n outflow i ng surftcr currrent. 
The Donnnig fish ~9 lncub1tor 1ppe1red 11'0 to be 
""'>' unful for hatching hr-g• qu1ntiti•s of tod "99' · 
To prov• the vhbillly of artifici•lly halthPd tod 
larnt, G. M. Donnevlg •n 1886 rel•e.•d ,._ hu"dred 
tllovs•nd yolk uc hrvn in I pond, •nd for the flrH 
ti• lUCtttcltd to rear cod throu9h th• fi.-.1 mcnths 
of lift. 
In 1918 th• Mtthor7 was ltken onr b7 th• Mo~itn 
Gov•rMlt'nt 1nd gradu•lly it bec- t biologiul station 
with both u~riooenttl and fi•ld 1nwestigations. The 
n1" was therefore in 1957 chtng•d to the Stat• Blologi-
ttl ~tation rl•~vi9•n, 1nd bec- t part of ti.. lnsti-
t.lt• of Mori ne Resurch In Bergen. 11W Stat lon is loday 
well equipped with hbo,..tories and ult water S14'plies 
for uperi11enttl worlr.. Mew 1qu1ri1111 hcllitfes was built 
in 1974 and t new hborttory buf ld1ng tn 1981. 
Todty "..,. cod stoclr.s • ..., oweruploftH and yields have 
cleclinod . To 11111'"'"' the stacks seweral flshing r.gu-
lttions Mv• ~n ca,.,.I~ out. In co-ction wfth Nn-
age"nt probl...s of tMu stocks tM question of laprow-
tng th• l"l!crut-nt by 1rttflclall7 producod ju...,niles 
hu agoln turned up. 
It is the,..,fore ;llf'Ortant to disarss critictl17 tlw p~ ­
s•nl state of t.-ledge of U... url7 stag~ of cod, and 
1ho th• prtsent situation of ti.. tod popultt ions. 
OIJCCT l Yl 
TIW purpose of the sy•p<>SI.,. h to p,..sent and to dis-
cus. thr rec•nt progr~s. in our lnowl•"9• of the ocol -
ogy of cod wlth søelill ,.,.ferencr to t~ f1)9 1 hrvae 
ond 0- g•oup st•ge. . On this botkgro ...,d, thp S1"'!>0"'"" 
1i~ to focus. on thp pos sibilitle~ 1nd 1i1111u of .as' 
produl t 1on of cod. Rt>sults. concrrnin9 othpr specif'!i. 
wi 11 br 1cceptt>d '9'hpn relevant d1t1 on cod Irt' ~carce . 
Thf' sy~!i.iUlll will cower topics f,,,. both 11bor1tory 
1nd f1tld ;nve\tl91tion\ rp\1tttd to : 
- •99 qv• li ty, dne l Ol>"nt, aorta l lty 
\a!""Wb l df>vE>lopmt"nt, 90rt1lity, 9f"Ol9ilth. nutdtion, 
tlW'taboll""'· pnodation. CORl!pf'titlon. behav1our 1 di-
sra~e. envi rorwnPl"lt1 l tnf luf'ncr 
- wthods, both <'-•rttiv• stud"s of hboratory 1nd 
hrg• scalr systHIS and n..- "'thods fo r fi•ld U"'Pl-
;..., 
" th~ s.lgnificancr of thr l1bor1tory r"e's.ult~ concern1ng 
s.urviw•l 1nd growth 1nd thp FTlf'v•n« to firld condi -
t1ons 
- "n•'l"'"""t of tod st.ocks wlth speti1l l"l!f"rent• to re-
crv; UllPnt overfishing 
1rti fHill propa91tion as p1rt of Nna,.....nt of fish 
stocks (biologictl, lethniul and ec°""'"ical consiclt-
rations) 
- •'-S production And cod f1rwing 
Marinbiologer fra hele verden 
på torske-symposiurn i Flødevigen 
Statens Biologiske 
Stasjon i Flødevigen fei-
rer i disse dager sitt 
hundreårsjubileum fra 
den rent faglige siden. 
Et symposium med 120 
deltakere fra en rekke 
land har i dagene 14. til 
17. juni vært opptatt 
med å drøfte torske-
klekking og torskeopp-
drett. Det var invitert 
gjesteforelesere fra USA, 
Sovjet, UK, Vest-Tysk-
land, Danmark, Island, 
Canada, Sverige og na-
turligvis Norge. 
Gjennom 57 forskjel-
lige emnebehandlinger 
med verdens ledende 
ekspertise, har nok dette 
symposium gitt mange 
verdifulle impulser til 
det videre arbeid. 
At det nettopp ble 
torsken som det hele 
denne gangen var byg-
get opp om, er vel kan-
skje naturlig. Det var jo 
torsken som var årsaken 
til at •utklækningsan-
stalten• ble startet i 
1882, og hva var vel da 
mer naturlig enn at man 
hundre år etter stanset 
ved det samme tema? 
- For, som bestyrer Per Hoa· 
nest.ad sa i ain hilsen til delega-
tene, pi tros.a av all annen aktivi· 
tel som i '1enes løp er knyttet W 
F1øc:Sevieen, sl er torsken ikke 
elemt. I disse da,ene kan dette 
med torsk og oppdrett disk.ute. 
res i lyi av de re:iult.ater som den 
moderne vitenskapelige forak.· 
nine har vunnet frem til. 
0..\ har vær\ et 11\ol'\ arbeid l 
leøe forholdene til rene oa: 
øree for at det prak.Uske opp. 
legget fungerer ror d~ fire som 
har scAtt for arrana:emeniet: Di· 
drik S. Daniellen, Einar Dahl, 
Erlend Moxness og Per Solem· 
dal. Det var Daaielaeo som •ns-
ket deltakerne velkommen til 
Arendal P• veane av arranae-. 
mentskomjteen. 
St.als.sekretær GrtHinevct i 
Fiskendepanementet konunen· 
eene symposiet som enestående, 
oa: han sa det skal bh interessant 
• se inn i muliehetene pl dette 
(eitel . 0..1 var derfor Fiskende-
pan.ement.et mener at dette er et 
ekstra vakt.lai: symposium. 
Flow!eVlgen har bidratt mye til 
den Viten en i daa: har om tors-
kens f1»rste- levetid. 
G111nnevet understrek.et alvoret 
i temaet pi konferansen da han 
viste til problemene i den norsk-
arkuske tonkestamme. Dette er 
et forhold som bekymrer fiske--
rimyndJ&helene mest i dall- Den 
er biWs for booettine 01 syssel-
.etunc for manae 11eder i Nord· 
Noree - til tross for oJjealderen 
som forvent.ea • komme der nord 
etter hvert. 
Grt1nnevet pekte ogs.t. pi 
ft.skeoppdrettsnænneen 60m tnt. 
en beskjeden beannelse i dall 
raskt har vokset i d. vel verdj 
som omfa.na. Viten om det en 
lltal behandle pli konferaruen 
her spiller stor rolle i oppdrena.. 
aatu-.jonen. For aelv denne nye 
nærinaen har problemer oa det 
eer ut tal at del stadig er behov 
for mer biologisk kJ~nnskc;.p . 
- Vi ial<l<er Flltdevilen fOI' de-
""' tilakudd W kjennskapet til 
takeoppdret1 aom vi har lltt, aa 
a..-nneve\. Han var ei..! ror at 
dette var et Lnte~onalt forum. 
aa statasekretættn Videre. En 
ftnner de aamme problemer som 
vi har i Noree opJ. i en rekke 
andre land. Det som en kommer 
fram til ved dette symposium vU 
vaere av verdi for Uvel Noree 
10m for andre land. 
H&n minnet om ~tydningen 
av reuurser av nærende mal i en 
verden med matmaneel o& ault.. 
01 av5luttet 11tt innleu med en 
hil.aen tJ.J de utenlandske gjestene 
spesudt oai uttrykte håpet om at 
---framtilidiueda-
aene. ville representere et skritt 
fremover i foraknin&en. Vi skal 
tenett komme tilbake lil en del 
av de emner aom ble behandlet 
pA symposiet. 
Må.let for Wskusjonene i di.sse 
daaene var 1 Cl mest mull& klar-
het I hva en e1enlll& vet om eu 
01 larver av torsk. Sen t .:loba.I 
mlleswkl< forqlr dø ..U\rak\ 
fonkrul\I pi elene felt. ~e 1 la-
borCttorier 01 i feit.en. Det er 
.elvsa.gt av 51.or betydrune • t1 
samordnet all denne &unnakap i 
11-rst mu.he grad. Fonk.eme i 
.-i~evicen mener med dette 
også i få twkref\ct 1ntcrn6'SJu11"I 
1&.atua lOI' den fonJw.&na IQlll e.r 
-l~plclettefel-
-
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1. Administrasjon, kontor, lab. 
2. Akvariehall, kontor, lab. 
3. Pumperom 
4. Sjøbu 
5. Tilfluktsrom 
6. Heisekran 
7. Aggregathus 
8. Oljetank 
9. Forsøksbasseng 
10. Akvariehall, kontor 
11. Varmtvannstank 
12. Fyrrom, varmeveksler 
13. Filter hus 
14. Trafokiosk, aggregat, tavlerom 
15. Bibliotek, hybel 
16. Felt lab . 
17. Sjovannsledn inger 
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